





The relationship between aversion加 school，tendency佃 negl田tone's schoolwl町kand ibasho in 
四 d田宮ad同胞S加dents:Typology based on dislike of school and tendency to neglect s加di田
Keigo Minakuchi， Yasuyo T:政組0，岨dTatsuya lkeda 
Thep田poseof this stody is to typologi田 collegestudents' dislike of school and 
血eirtendency to neglect studies， and to und回 tandthe characteristics of each type 
Hierarchical cluster analysis was used to develop the typology. The血叫yslSex甘出t-
ed也.efollowing three types: 1) Stodents who desired to tr，姐S島rto a diff，町田tuni-
versity， 2) students who were inactive血d田 glig<四tof也eirstudies，岨d3) stodents 
who adap恒d加 collegelife. The group of stodents who desi田岨旬 tr田 sfer回 adif-
f町田tu国versitynot 0凶ydid not actively int町actwith others during their college 
life，也eyalso displayed the characteristic of feeling也at也町ewere no pl叫 eswhere 
血eybelonged in也euniversity (ibasho). The group of students who were inactive 
and neglig田 tof也eirstudies showed reduced desire to at!end classes and do clas s-
work; at the sa皿etime，也.eyalso displayed血ech町田恒risticof not disliking school 
so much也at也eywished to甘岨S島rout of it. The group of stod四 tswho adap白川lto
college life displayed the characteristic of being satis畳edoverall with college life 
The above results suggest由at血血ec描eof students who desired加紅姐sfer回 a
differ曲 tu血V悶 ity，interp悶 onalrelationships in college and the existence of pl叫 es
where由eyfeel they belong have a grea:悼rinfluenc喝 ontheir dislike of school and 
m白血ityofthe de回目白仕組sfi町旬adifferent university白血does阻皿etyor dissat-
isfac姐onwith college classes and stody 






















研究協力者 池田他(印刷中)と同様であり，国立A大学の大学生298名(男性 106名，女性 191
名，性別不明 l名)を対象とした。対象者の学年は，学部 1年生93名， 2年生 57名， 3年生 133名，
4年生 10名，博士課程後期 1年生 1，s，研究生 1名，学年不明者3，sであった。
有効回答者 後述の質問紙に欠損のない者285名(男性 105名，女性 179名，性別不明 1名)を
有効回答者とした。有効回答率は 95.63%であったo
尺度構成 (1)意欲低下領域尺度(下山， 1995):全 15項目から構成される。 5件法(1.あてはま
らない~5目あてはまる)にて実施した。 ο) 学校嫌い感情測定尺度(古市， 1991):全 12項目から構























められた (F(2， 282) ~ 25.14，p < .001)。多重比較の結果，第 3 クラスタが最も低く，~に第 2 クラス
タが低く，第 lクラスタが最も高かった。
次に，授業意欲低下得点を従属変数とした一元配置分散分析の結果，クラスタに有意な主効果が
認められた (F(2， 282) ~ 42.52，p < .001)。多重比較の結果，第3クラスタが最も低く，次に，第 lク
ラスタが低く，第2クラスタが最も高かった。
次に，学習意欲低下得点を従属変数とした一元配置分散分析の結果，クラスタに有意な主効果が
認められた (F(2， 282) ~ 11.31，p < .001)。多重比較の結果，第3クラスタの方が，第2クラスタより
も低かった。
次に，注意散漫得点、を従属変数とした一元配置分散分析の結果，クラスタに有意な主効果が認め
られた (F(2， 282) ~ 73.85，p < .001)。多重比較の結果，第 1クラスタの方が，第2クラスタよりも低
く，第3クラスタの方が，第2クラスタよりも低かった。
次に，大学嫌悪得点を従属変数とした一元配置分散分析の結呆，クラスタに有意な主効呆が認め
られた (F(2， 282) ~ 72.78，p < .001)。多重比較の結果，第3クラスタが最も低く，次に第2クラスタ
が低く，第 lクラスタが最も高かった。
最後に，転出希求得点を従属変数とした一元配置分散分析の結呆，クラスタに有意な主効呆が認





















M SD SE Min Mι 歪度尖度 α 
意欲低下領域尺度 37.53 7.73 0.46 20 58 0.12 -0.50 .72 
学生生活意欲低下 11.45 3.64 0.22 5 23 0.38 -0.40 .70 
授業意欲低下 6.75 3.14 0.19 3 15 0.69 -0.46 .7 
学習意欲低下 11.25 3.02 0.18 4 20 0.18 -0.12 .60 
注意散漫 8.08 2.48 0.15 3 14 0.21 -0.54 .52 
学校ぎらい感情測定尺度 24.31 7.85 0.46 12 59 1.10 2.14 .8 
大学嫌悪 21.25 6.70 0.40 10 50 0.90 1.60 .87 
転出希求 3.06 1.78 0.11 2 10 1.84 2.84 .79 
T曲1e2
各クラスタの記述統計量
第1クラスタ(n~ 34) 第2クラスタ(n~ 109) 第3クラスタ(n~ 142) 
M SD SE Mi田 Max M SD SE Min MI田 M SD SE Min MI田
学生生活意欲低下 14.473.43 0.59 s 23 12.09 2.93 0.28 5 20 10.23 3.64 0.31 5 22 
授業意欲低下 7.06 3.3 0.57 3 15 8.54 2.84 0.27 3 15 5.31 2.54 0.21 3 15 
学習意欲低下 11.03 3.51 0.60 4 18 12.28 2.40 0.23 6 19 10.52 3.1 0.26 5 20 
注意散漫 7.35 2.23 0.38 3 12 9.91 1.99 0目19 6 14 6.85 1.98 0.17 3 12 
大学嫌悪 29.74 8.13 1.39 12 50 22.94 5.52 0.53 10 38 17.92 4.56 0.38 10 31 

















従属変数 要因 df SS 雌 F p 多重比較σ也ey)1) 
学生生活意欲低下 クラスタ 2 568.∞ 284.00 25.14 <.001 3<2<1 
残差 282 3186.∞ 11.30 
授業意欲低下 クラスタ 2 647.50 323.70 42.52 <.001 
3<1<2 
残差 282 2147.30 7.60 
学習意欲低下 クラスタ 2 191.70 95.83 1l.31 <.001 
3 <2，1 ;:五 2，1与 3
残差 282 2390.20 8.48 
注意散漫 クラスタ 2 598.90 299.43 73.85 <.001 1<2，3<2，1 王寺 3 
残差 282 1143.40 4.05 
大学嫌悪 クラスタ 2 4337.∞2168.30 72冗 <.001
3<2<1 
残差 282 8402.∞ 29.80 
転出希求 クラスタ 2 639.90 320.00 340.50 <.001 
3<2<1 
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